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VOL. 2.-NO S WORCESTER, MASS., W~~ONESOAY. OCTOBER ll. 1910 PRICE F'IVP' CltNTS 
Tech Loses By Narrow I 
Margin 
f)•l•tnin IJulli:ata "• 111~ta !li}•(•'-~1 a l'!.lf• 
1•rbo uHr " n the "pri.Dgildd Tnoinl ng 
!'t·hooJ h'UDJ lsst ~tnrtb)~. twi~('l I nrcUaJ: 
tilt' l 011l within strikinz tli<tnn«• M thr 
A. A. Election 
,., r.•r .... ut tl e ' '· r'. 1 
Jb«• \)(1. :!:...t. 1\Jltl, 
·r~m \lhlttil'! Bourol i~ 
nmraHh ,, i~ ~Om(•u@,·t) n( n ~ .. nior. n 
:\(. llalJi.,..._n mt~~N hi~ trr fnr a fit"l tl .h::uir r an•l n S·•J~h,~mur.• 1-:.Srb ) rnr. 
jrOAI an•l the ball m-nt t o sprln.:ll~ltl ,.. tb· ~.n!nr l!fll•lualo ... , thn t ,..,, ,., 
on t ho•ir ::!:i y:ud lin~. Frvm thrn on It runiniul! n.tmlw,.,. •d·~l a thir•l frorn 
'f\·at an t-X<"hsnr:e o l pnn.t!'< and {nrwMr•1 tl• 't•pb(.mort-1 .. J:a,... Tbitt ., dho•1 b:" 
rn., .. (':W. Tt'~"~b S!'liniru~ Ill nr u; ya.r,ll C!t\<'h l·t'• n rua•aing un n•t\\ f'~r o' .,, twf'nt~ 
timo in tl•t' !MwPr, wbilf' "prinid• ltl , .. .,.. 11. p_ Jfnrtwrll ' II 1, d 111r 
hntl IC)UI~WlUH Of !UI :uhf:antftJ:t in tlH' lnll:l tlu .. \"t<nr. \\ilb \rlhalr hli•ln' ·1~ 
lntt rr. Thrr•ua;thont lh~ eotirf" •1nnrt r lfh1 J' 1:. ·, l.lnwr~ •1:t fl•f lla" utl 1 r '"'' 
1'el'io hnol I he llf'J'L'r bnnol, t.ut o•oul<l ""' I" o·ml•·r .. 
v;••.t l>t thr ~tt•n1 lin.-. 1'1>, l'r•.,.i•lt·nt .. r flu• \••o~riuli••ll i• 
r .... h h••t tl>t• }ltllUf' by thr llfll''\l••···h··· II 
•rprcl \\ith whida ApriDJrfkhl ('fttii\J hnrk llt&Hf\ ·' n s~ ni.,r. Ant) f,,, nino~· >"n r~ 
io tit~ tl•irll rwrhWI By 8 lt'rit"~ oC rflt l1aa l•t't."'n ('aJ,t.nin of tl (I fn.,ft,nll I4'Jlm: 
""''' p:t•~" :.uul LriUinnt ru"bH tb• ,. lhtl , .. ,,.,. pr.-.•uJ,·nt i" u~unll~ a .1unit'f, 
('ttrrit'!tl u~t· hall tl\'""t'f for • tdnr"Lo)tl\\ n, I ut tt ~ 'I ff'ftf\1lft•r mu•t l.P A .Tunittr aoU 
thr -......r~'tltr> a ~'1'1 •mon'. Tbt 
an•l ~tl·l.-.1 a po>inl witlt a goal. .ht•l 
aft•·r thAt it 1noke.t as if anCith• r v.~cr~ u.ua r•l •~ :a..rt·ut•ftlll~· ~•nlt(_IS('il .~r nwa 
to .,., n•l•l"l .,..b.,n ~lky brnke tbrous:b tl ·· m .. •t tnl~n.,t•.J no atblo'tieo, .<o•l 
,,,,a no ''ttr•1 ron tn Tt'fb '@: 2.'i ,yard li nt'!, 1n~1 ,,.._, ... C'ftlh" mav- I·~ dt('c) •• ft 
t,\'J•i..;ol rum1 \t': l't• .j,J;·~t. 11. Wnr lmt .. ninl .. H'nl l i~n ~bn•~·l him anol 
got hitn 111 lhn~ Jtl'lint. TM"h lu·l•l nnrl in~t 'Ill, 1"'< r•pl:tin «f ~),,• fflulh:tll 
gut tho htt.ll. wbirh t 1oogb J1UUlt·•l out of h uu ; \~l rt-'·prt .. irlf"nt, B llnli;W''' '11. 
d•nger. C"'l(lf!llll of tht· fuh1hH11 H lUI! Tll·n .. nr-·r. 
s . 1-:.. :\iw" 'It. f""Uphun uf til(' l t:J"'tlui.ll 
tt iUII; Hl1d ~·••rc•IJtr~· tf. 11. ~ltM'Uitlh ' 1~, 
,.,lptuin u l lht· tr:,rk h:llll Tht tttuch'Ul 
cltr,.,f••r~ ''''rt· Paul Kt•umt.ly ' tH, f":S 
..... lain ur tlu tmtlt lt'IIUJ; ('. M. llrtl\\0 
'll. t 1 rnr•t1\ n ot tiJ~ ht'\Ji,(>baJI t~am; .1 .. 
U. r i)W'o·r 'I:! an•l C. r· Ch>U):b 1 ~. lk•ll• 
of (ft~ill•n.ll nn•J tr:srk lam~ ... 
Then T~ch got tng~llter nnJl worke~l 
pmrti,.n lly tlw ~mr .serlf'~ of pln~tr, 
witb 11 !!5 yard gn.in by Birdir thrown 
in, an•l ,..nral •hort~r hut ~ll'·~th·t• 
1•lun$!1'!1 hy Pvwr r. until tb~ 1•~11 """" nn 
I'IJ'rin.:Rt•ltl'• ll'i ~·ard linr. Tbl' l•ller 
ttifrtntd and C\Qngb tried a plMe.l 
ki~k. which 1\"M blneltM. Tim~ wu 
rall~·l "ilb tbto ~oro 6 0 in Sprlnj!'ilol<l 't 
fa,·nr, 
Titi~ ~arne •bnm. that TPth i11 rapJ,Jiy 
~Mdng into •bnp,., a• Sprin1!11ehl pln,·td 
a n n ~t•m~ with Amh<'nlt lbr wH·k ht 
fur~, nntl i• uAually the hnrflr•l fl1l rnc 
Tt·o•h hnL nn\\CV<'f. n~ murh ·pro~<'~A 
In nnntlo~r wet1k iR expectetl u hM •11' 
vrlopP•I in the [!!Uit. anot 'u"t•a iA 
l•,.•k• ,, for ..-itb the aggi<'tl IH'ltl S:\lur 
"'. T. !'1, 
[lt'4'\'rr, 1<'. 
" nrlln. lt. 
llt'lahnnty. II{ 
"•uon. ,~. 
!lullfolman, rg. 
r..ullm!l. rt. 
!41\'f'Mnn, r~ 
f "utt rl•-nux . flh· p,.,,l, lb. 
)f<"tri<'r, rb. 
K~ll~·. fb. 
TECIT. 
Rr,,.n 1.,. 
IJowsrtl, Rr~fr, II. 
l'ri<.•ell, 1~~:. 
"'hrrmnn • .-. 
Oillt"tl t , l'lt· 
(")oonjflo, rl . 
Fritth, t..,.wi•, rn. 
l'tf. llnlli,..,!!, 'lh. 
B. Hnllircnn, lb. 
Kanl', Tuttle, rb. 
Power, fb. 
Tl<~• tarull,. mrmi·H~ I)( tbo llctar•l 
UH Prttr. ('uo~l.... • 'hrairrn:to: r•r. Co-
' ~at noul l'ruf. llnw·r!i~l·l. 
Tlu• •l11lit~ uf tbt• l're•i•h•ul <If t!.• 
Ht•:trtl rtrt• tu J•tl ~,.,:jtft.• u\·t•r aU nu"t·liU.:'* 
tli t hut lw••ly nr o! llh• A•t~~Of"lo.tlnn it. 
... 1r. ·t•J.r ~:f"rt•wry kt·t·t•!'l n ••·•·•,nt ul 
11!1 llt~ mrNinW~, nn,l 1""'- nil ruhlir 
unl irt• "· Tlw only th1t r o( 1 ht" 'l'rt•tttHitt•r 
•• l<1 ho•lc a• bt'lluti(nl o~ 1""'-"''•lr, for 
l•rof. t"',lun111 .. takt' ~"arn ul nil thr! 
rrwn•·1". 
!' .. t:u, ur th•• .lutieft nf th~ Uu!lrtl . , .... 
tu riPrt th•• mana~,... ot tl•o r""J•e•tlvn 
lr.&!W!l 10 approv•• nf all ••h('olul~ ho 
fort.t the f\Dal tnctrtlfh' Afl' lii&tnt'dj t•\ 
I•, , ... •tblt1ie ,JuP.B; en •lt"t'id•• conrt'roinl 
tlo: pnym r nl n( bill"; to l'l••e lbl'ir 1\J' 
J>fu\al OD :>II fin:O.D<'iaJ ft'f"'rU Of th~ 
m.-nn~tt·rs ot thl) ,arlnu~ tMUn.f\ nnt1 tn 
"" wl hll W ·~ l..gall) '<Mrt lo)' tbe 
atutl~nt body. 
IF reshmen Given Recep-
tion by the F acuity 
Second T earn Game 
~:\fU rol:ty, the "t'f'Oflll lf•J\11\ f ought 8 
uo """'" gam" 'A'itb tbe !a.t Marlboro 
11,,1rJ) l ~tl lliJ;h lr:IW. :\'eitb<r go at '"'" In r<al 
dnn,.,._ r at nny l""'riotl pf tbf'! gnmr, tho 
I all ~<'<' •3o<JDII u1• llh<l d '"n the tict.l 
tuu .. t Clf tl1• tlmf'. Tbi'! •~ond team 
oli•pby ... l .. better kuo ... l<'d!;e of the 
.,, • .,.. •t~·l~ .. r footholl than thdr lll'f'O" 
rwnh. c•n .-~n~ o .. ·~•it•n m.1kina t\\·c-nty· 
fH\\1. ctwh fr, .. httt\11 \\Uot 1.uk, n in I :nul fin, ~ards on " (t,r\\tlttl Jl-."lf.tl from 
l•\ ttiU- •lf llu~ Utotllt'rl4 Uht iulttHhh*t"tl tU \l itdlt'll tO ])obill. 'I"Jiil \\Hrk O( the 
I · 1 \I I ' 1 11
Lunm u\toi n \\'llul•' \vru• g''ntl nn•l •&uil._• n. t ,, r•••·•·n 11t,! C"t'flillll1 H~·. nt.. ·.n,: •·r Ulh ~Ill'. 1\:inuh•utt . llt' \\HK llwr1 tnk••ll l·uutrtt~L to thn.L of tbn Wt'• k lt.-f,,ril • 
. u .. t Til~ J!lnying of Ouy \Yhitnry ...., • .ery 
uuti,•t•nllll•, l•<•th Ull tl•f! til (~n&l' aw) in 
1rnrr)iOj! th•' ltnll Mil tlu•ll nl~" l'lll)od 
\\"1 ('fl fw lct•J fini '-h(-.1 c"ft;llug thtl ,,. l llfltfl~ ~~~~~. 
frM- lurh•Ut"'• lu"'l ~' ru·rall) "llt11l1• •"1 Into IJt11..,11p: 
tl., l•"l"r tu lkl<n too tl ~ ratcl11 mll!ltr lfot<b, h . 
' 'ndC'ri"t) I•) cbt.· \\*. Jt. 1. t)rei.K!rltm uud• a (~rTn.n. lg. 
tb" ol It' l.-a•kr•h•1• ••( \Jr. 1-'. \\", Ill ~II. ~-
\\'illis, rt. 
.ra111~, J1t. 
:'\JtkNIOft, e 
Ly~tll, lg. 
llrnkn, ll. 'l•'lltl"ltil, •h~ tot:"Jl '"''" t:••tl iug Jt.r 
'JUUH lf-tl '""ilb t•ndl t•tln r Ju •I. " '' h t I t• 
•lilf-.1 ff'llt 1m ftll"t."TII u( fh~"" lr&rult)'; tlu• 
fr1lu\\lli I rt~l l l I h., !iQlfllt~ P..lrU•·~ t(td ht tl11JC in 
J,:T1111J'H a!.uttl tJ t lltHU.t• I r) IIIU' tu tk" i"nf1H 
tiJI IIi lit !lriJ h<"t1U:tilllli1U't 8.. 
Tit• lit\\ Itt•~-"~ \\ t•t'' 1 H\llld lu fttUK 111 
ha·r rb."ll llu,.a \\11M ll Te-ch 110'atr. fur 1hn.1 
1111 hMiioll!l trruup .-,f r.tt'D kuii\\U t\!1: tlw 
r1J•"-' ' luh li\t·u• .. ) thir'&.!"' Ul• I•! 1l•dr '"&: 
in.: of cnllt.,::o ""mt~ 'Tht k:ul•·r. \lr. 
\\ . \ . '!t"f"pr~r. tlli'!W:·n 1'!'1 tilt~~ b rrdll lit f'ur 
tht- 6o • lo:Jttn<·"~ l•e I•~• l•r<•Ugl>t Ao•l I• 
hritq:ln~ alo0u1 al tb~ ltt•thutl'. 
\\1"n U ' :':In l<ir"l ut olry ~mon11 tllf' 
tnt n. tl• y : •j urnP•I t~• tl'" ,, .. ~l·tiun hull, 
"J.t :rt• lt·uan:uth• ''n" 11-t nt•l l•) th-' ln•l '!II 
.,r t: .. ~ fnrulty. Thi .. fl•tl1 uf' mul ... tt·n• ·•t 
"I' ll••·lr 'l•irh<, mul it '"'" n jnl1,1· t.uurh 
ur Crt~<.thnwn tl•r•mg:hout lhf'l t'\'••umJ.t. 
\\"lu·n tht• rt•t•••ptiun '\Ill nl "-ll rnol 
.11111 tltt~ hun nttm hnt1 a:wl. • • Clt~HI 
llil!hl , " tiH• cJa•• Q( JOlt l(fttloo•ro•J ih 
front nf lht• htHJ""'-' A.n•l g:tH~ tltrt·•• },r.ttl) 
tiM'I'n fur Prf' .. i•fC'nt Rnd \IN. ~!r•arl•·r, 
ntul lbanllPtl lhem f,,, tb•~ir kln•l hoo 
I' Ulltt~·· Th··n tbt' a•rMt'!i!IWR •• r (r.•J&h 
u n ruft.llf' iht ''1\" In tltf' 1Ft••1• ul tht~ 
f"1t r trir:.11 tah .• •Ltor~ 111~ aw•u tlK..'f'rt-.1 
th••1r tla .... nn•J turnf'd up th•·ir J•~ut,., 
a bu.• ,Ji • .,l~·~ in!f two I!Qt•l•un~<tm rulo'l!. 
Th~y th•·u f•a.rtldrt] tl,ruu,:h Ut~ hu-in..., 
•'l'lit,n u( tfu• t•lt,·, t'"h~·rln~-t nil tht• <t\halt' 
aoul ll·lliug Lhe rili.J.~nK nf Wnt't•JIIo·r 
~"'"' thnt lhrn' nn• ~urh n lh>lll! "" l111• 
d:t<.• ur Ifill on T<'rb Hill . 'l'lu• ''"'"' 
l.rukn UJI nt nhout el(•<t•n t>'l'l•ork, nhh 
t tOI fiiH"Ilill;.t cofn .. ~r (nr tht' •·In"'• n( lUif 
•hit.h awrnk.t:JI(·d 1!1co: w!1ul<- m•it:bbt:•rhftOcl. 
Thi!'l &11DDAI rft'('pth•n ui"f'" l·y tb•• 
to!t'.rulll"l'll t.f the farulty an•l their •itl'5 
to lite • n!• r int tln..!B, ita""~ ftJr ics ohjc>,.t 
lho organ urinu t~f 1 t~e frrt!lmj;ftu tJn .. __.. 
I l s.ri1"MI 1 bft. n)l·n "' eh:u.c-f'l ,,, knu" ont' 
aaothr-r. 110 that {ruw tlwn uu, th4y t'JUJ 
wnrll h~n·l in banoL 1'hl. is tht' lirot 
phwt• wbt·r«t clrt~~ 11pirit fta,..- a t·bnu~c t.o 
Fl.tj" U ~Jr, '\ntJ thi .. ~··· r'• t•ht~t'l •·rrtainly 
~lon••, 1~. 
lli~r··11lw, qt.. Wnlk••r, J,,.,·~lc>, tjh. 
"no!""· n~lur••), lbh. !lohill, rill•, 
flnlr,\IUJil••. rill•. Wbotnor, 1lob. 
'l'ttn~> r, n.. \I Itt hell, tb. 
It• frrw·, nr. Arm•lr••lllf, \fa rlhorD. 
trn'J'irP. \\"'~", \\ \rmt•ur. \\""ortfttt r . 
J,Jnt"fiu f'U., f>n,.t,•ll. "I .rllNJru; ~un.•, 
\\*tltf'Mttcr. Thut•nt, c .aut hwr, )1.1'\rl 
hor.-; :-o;.:-.ru ~im~ \\"*r~rt•''"' Tiast", 
('R'o lfl noinule aaol '" " ' Jninute po-
CALENDAH. 
'1111'11~0.\\', OCT J1. 
I "in" I ,.,.,... ~·•untry run ( F'r,.,.buH a, 
tlo ~oluwtlting tltia llout•.) 
Fll!UAY, O(.'T II . 
~ lt••tnral t;ujthtt·• .,.. 8ocld1, l,lrt'Lrh! 
l.tti•MiliOIJ1 A p.m. (I..ndlta' 
Di!t'ht.) 
.lninL nobes,..al or Orrbatra, Ra.njo 
and ntee l'loha, Y. M. C. A. room , 
5 p.m. 
1'.\Tt'RD.\Y. Q(;T. Ill. 
:'lfa.,.,.rhu•ctl.• .\lftrl•• "'· W. 1'. I. U 
.\Jnht t'l't. 
>,tQXDAY, om'. 17. 
f'hy•INI f'-<JillllllliUIII at ·1.·1~ p.lu,, 
J•h)'•u .. -. lt·rtutt·• ,,.,,n,. 
F.VERV DAY. 
·r~nul.< on11lcht'1!. 
Ponthnll, Alumni l'u·ltl. ~.30 Jl.nl. 
I\IECHANlCAI. ENGI "EERING 
SOCIETY 
l"biPI Ji-"'1 n( f•ftl .•• ,... ullnWI: t•re 
iol~nt, E. II . 1'1-n, ' II: \1~prHiMall, 
f ' . t:. t;iiJrtt, 111, J. () Puwrr, ' I •, and 
.1. fl . Cnnant, 1l:J; }O.,:'C'r• tAr)', J. W. 
c":mwirt~1.am. '12; Trf1lJilrt• r, :\. ll. Has • 
hr. 'J:i. :\ft•t tii'J.."" art'! to I~ ht'ltl opon 
tl11• tlMil Fri·lnr o{ tMh m<ooolh, anol an 
m•uut·•·u!l'nl. watt ur..:ltlt- uf Ott I'Uhjnet• to 
hfl ronwi•lBcrl Ai tb~ m'•l iugfl, ,,ith tJ,,~ 
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TECH NEWS 
AT C HAFFINS I 
TJu) .... ·ui(•r 'lt~l.:,llil"CC; IHJ.\'t' nt J~•t ~=-================ 
rom·· ihtfl (uH •"'lljnyuwnr .. ( 1h<'ir ltnv 
TF.R"S 
Sub•ttlptaon pe-r ) ur 
Stn.&tl«' CC!'ni.rto 
Jt •:i= u !(dt1tl dt•Ul of ;J jnh tH l • Jl wh:tt 
•"' .emu~ t•l lanpl'c'H Ntt~ur••l l1t•••·· i>tn •t 
it! l•ur Jr .,1~11·••*· lu ... t \\t~·k at \\D._ .. Ull 
tlHUIWt'11 I brt•IIJ;tb Tl1i!l ~c.1IUU n tb:lt l.ftnlll 
tuitt Ut·~· \\'ouhl a·r·•hul.ly •••• Jllf'¥~Prl iu · 
t•> t'ulutu1tll~ Ut~y • .rut•l "'' Jo«l,,n,•r ha~ th,.. 
j .... .,t' !tJ•J•t•nrttl, th:•n tlH· wrltt r !!•H'jii: u 1 
1t: tn l1u.HJ1UH Hall, :nul 'I:P"'-b. U\f r tla;• ut 
fnl ti,:;hh :uul pridl··~· '· The•· b:l\'o I One man in a crowc.l. You u~ua lly 
lttt.u l··<l Fnrt 1 'lutlllu, loomt 1\ta•l -a•l•ll•·, rlisLinguish him by I he do1hes he 
at •i rnkt•n ir m rum pi, t•·l~·. 1 ook, lin• 
' k··• "'·I . II till' I·"'· Th•• l'"rtr loft wears. 
STA"'LIY f' :t .. s•·-.n ~>Ju 1 u li'J("'' ,\ran•at.:r 
:~I JticiHt~r !"ttco r lc:r•h•·Hr~..., 
('A•L 1(. \\ ll•l ~ l 1., l!rol •• .\tl • \bnJIC« 
CLAII.)'Ct \\ f •' 1o.,11 , Subr.cnp~·· n \l;an~lil'f'r 
llOillll 01' tllllTOB._ 
It l'-1\' k l'uv. r • • 'olllo 
l*Bilfr ~.lt.'tiiU'Irrr..i, 1'.1 t 
lfovQ n PfHnl .. lOll. 
Etuu.T'U ~t Ft.."HII"n, 1911, 
,,...\.,.". F:. fl.,,., .... ·~·'· 
l.I O'Ioi H. r ••. un• ,u,, I{HZ. 
l lo"'-'11'D 1-:" ~n••ltt. "-'''· 
1':11414 t •n cba·i 
A· .. t'-t~nl l...•ht· r 
l1 ~na~.t·mr f"clit• r 
~)tU'(.)' Ertfr(tf 
\tlt1t'UC' f ohlolt 
f:,th~rtltC' ~..tiU11r 
Ut 1•.&ntui'UI :\ufet 
All ronmturncauc: to •h(tuld Lr ~doltc-ur•J h• 
Tech 't:• •· \\ ~rcc~rr l'ah lt"chnu": In t(tutr. 
All Chf"t'h \hnuJ I '"" m-.J~ 1•.!) .tMe to thr 
Uu.JmHJ M Qna.:('r 
Th~ 1«h '"'"" •~fcnm~· tr lf11"'11Ufti<'ati.un 
u pon Pl"fUhC'nt 11UhJ~h :tt 01DY IHOf'l', hut •I'""' n.-rl 
hOld it.uh rC'~J..,.lll.,il!lC' (r,r the. Ctllni•)O• lhc-rciu 
CJ()tnUtl 
All pt,.ltrrl.at ahould 1..~ In h .. fMC' \fundJT 
riol;ln .u thr late-Ill 1n ur•ln tu h~~·c- 11 :.11 &•r.:u in 
tbc wrck• i-.,4ttr. 
1\ur•huhc.m atldt: for .:aJnnUanc«" u '!Oi::con•l 
clao.t rn:au,.r. 
Tua Bu!U~"M.-.aP !'r~t~·n. P a twTI•t 
6 \ \'alnut Sl • \\ orc('o;ler. ~I u. 
T lw m.•:.tr frurn"'«.. f,tllnwiu~ lb•-. lt(•ar· 
r~•J·,•·pufl :\lun•la.\ aftt•rttvuu, ;:anrl nJ"J 
1lw i;,·uuiue wix·n,. ''hie· II m·• urr,~•l 
l:ltt• lh•• ni~br u( rht~ t:wuhJ rt•('l"'pl11 .r 
tu tlt,_ FtL·•~dhw•n. "'htu\ (•rt•lt;t' dt:nrJ} 
1\ hirh n:ty tilt' 11intl hln11~ n~ r~~nr•l• 
ali.: l"H hHH't ria'"''"""• 1"Ju.-rt• ~'ll·JH tu 
Ill• n ft•\\ ct( tb•• J!fl:{ m<'n wl1o nrt' ltl· 
lf•Q('"tb,.,. h•H R, 'h" in tryio,.fl hl "t1r 
111• u g'-•uuin•· frt·~ fur--n11 tle,ht ~ :uhl lhe-
ftnmH•r til•-. • tutu :' nt >~~It utt tlh• hNtcr 
it l\ ill lw.• (eJt uJI ~une~·TIIi"•l. 
T\Hl .P'IUS tiJ.(U, " UUHI '•HI"" k•lh"'<l Ill 
n m•h !"'1 lln·n 1!111 ""'I I !I I ~. nnol 
tlwu~h tht• ,,ffnir h.n"'i unni• ,,r tlw ,h·itl· 
Itt'""" uf a IM'f"~HIIal ,.,l.,'f'it-tlt't' lH lh~ tut'llt 
hc1•r~t ul t tw t\q, J,,,H·r 4.'1a~""t ... , it is Z~.lill 
frt"i'h in t ht' mrnwry flf tht• ~ni.•rs 
u.n,l .TunhiN. \ \Tt- nrt' ntH u hnrwh of 
n't\HIH'1 h,'ft• :It tbt• ltl!ofthUh', hut it 
mu~t \lot• ;ultniUt\tl thnt l l r· •• .iJnwt' t•h· 
flt(\nt L"'' uont"l ftMl nu·· :uul I r t h~' nnou an' 
nllun,··l Ill ,q:.u1 tbir .... ~ w•iUJl nht•ntW(•.r 
lht·l' f•~·l llkt• it. 11wh ~pirit '"II olto th~ 
r('<it, rtt lUI.'' tin•t' Hf t•xritt·n t•llt nud h•u 
.. , .. n. Tlw n· ... u1t!'l nr nu, s•wh t·rnrr- hu 
pull'<' 11111 "''not Tf'<'h '>~ .:rw•k ri)!bt ·.lnnu 
tu llw l .. •ttmu tis,:ur•• i 1 thrt•4· .. tmKt'Jo\: t\t. 
"hnll ~··1 n n'J'IIt:Uinu fur rn\\tl,\h-111 Hn•l 
ruu('kt·r ta..ti, .. (~Vttt'n•-.l t1111o 11 .. ..:-• .. "4' 
nud hanl, a!HI nh:u i8 m••n•. if "'' nllm• 
Slt\*b n. thinl!' It; '-"Utlh .. nl.uul. '\\1 t11 th ._, t"\• 
it. 
Ff'llo\\ ... w,~ 4'1lD '1 .t rf••r•l In lt't unl 
.\1wu \lm•·r ~··t n ha•t nrunt•; \,,. ,·tul 'I 
n.ftotfl, tur onnr U\\U iut()rt•S-t~. ru 1...., ktht\\n 
tt~ tltt' "*u. lt-m ... t\t' a trJlhiitl "ht•n• u 
UUUt ·~ lntllh fh't-• i~ 111•"4l"'1lrl .. ) h~· h ~ f"llJ._,_ 
tit~· fHr hr;:a-.,ling-. l t•'i up tu tht " ••niur,. 
Juhl .JnniuJ"~.. :l1hl •·q•n uu•r~ tu ~ htu "•" 
h(!lif\\'~ II• 1H.' ala~ l:tfJ!t• 11 rtt•~rit' ,,( t]u• 
~p.houJur'-•~~t. it.• ~m·ldt tbt" ...... "~'' '• jin-
~·w.·!!.. • • mttl dtt a \!U•..,I juh :tt it .-uut~t.~ 
tlU'W ....C-ot•~ in llU n·ry ft-t•ltJe fn,;oh•ul). rhat 
if th•• . ..- \'tttllt' to f<'h0t1l 10 mtlul~ tb,•ir 
l~n•ht.rWlf'~ l••r rH\"\•1) Iiiii thtw t•nn ,. l•l tltt' 
Wl'dUJ.f J-1:1\.'t•! 
fie wt ... t_u atun·. tliHt l;c-.lth hoJitb.;ta "ill 
I •• ul• ... ,·nt rl. \\"t•ll, \\1 IJn.,·•-
l\'UrtH.• m.~tnk• . 
lbl .. llll)·lmtl.._\ ntl) J.ic-k t•ttwiug 
"1r h•J.tfll nr ti•P ro:v•h now~ Tlu• 1ih1 
t.."'l4Tn•· ,Ji,1 lru)k .nnlur gl11m (nr n .. r:tnt .. r, 
ltllt il \\:t'l l'h• .. "' tl Cltl unl\' l\\ u W(•t•Tclil uf 
1 r tr.th•r. a o.cl :1 t• 111 &l1 1t ''111 .... uuul t .. , 
tu :1 fn ... t. ht.I\Y l•lltlr"h h~l' II•• TT.till 
1ng S~l~nt•f, h:n•• l Til,\~ ~1'1 J#llUl~ 111!'11 tlt 
th•·m~ nmt •lu f.qtn•' \'WI•'ut 11 rttuttmihl! 
HU it,. uppun•·ut '"' ~oul lilt(•. l!OC !:"iucr 
.. .,,u,. t'"l~··iaU~ tl111 .. •·Uri.' iu th' 
1 ;t ihUJ"" ny in u Ttltlwr 
It har I nft••rtHICtH 1"'~ 
~ • nil! un l}u• tz.rJ,m., J•H'""tinu .. 
J•lu\'loft~) II h) tfl\~ (MIW~~ thnl l•l•. ;&tl(i 
t-tltJut .. j.lu uU •I, m•·u a•IJ11Urut••1 In 1lw 
I• uln trd. tl1{"f•· ''' w:ah·h tlw 1 i.\lJ.: ... ,( 
t"L:tfiu, .. Cn1J111 ~ li•t •ul!la 1Lt• f':lr~. nrui 
uari·L• utnlly tn ttf'u.} n t·rh·:d~ p· r 
((•rumu• t C)( • • Th• 'h•tr)' u • r••UH•I • · 
wbh:h ". -o~ I ··ih~ ~,;:1\ ••n ••n tlw r.-urrt.·nt 
l:JI Jun. .,:••ith • • Vt•ln. • • 
H.oan•latl artt1 ··••hu' k ,. l.•'IJ.::I• a"' ,.. •.• ,,~.-· 
xhii"IE"-f'l' •• \•lrlllt •• T'rot ~t&••' ... n~ w-ntt'r 
Ti l A T S£N IOR P L.;\ y l•'-''' :uol .81'J•l•~ t urti, r. fn•r·l~·r~1nllv 
T !I • ,d, -t.u tt I utk • • rihr 1U1al --t· go~~ 111:tlln.,.,•r~ lltt•l H wt~:lr\ 
piny J •r • Tt·rl :'\i~ht P rt pur\ 11•at in an•l .ti~~~~~ll·•l , hurU!i u( • \ t 11 nt•\'t r 
ft•tt."tH b l·t'liiJ:' DTIIli!.f'•l f'Vf"~ \\ hf"T'' """\\t'UfJJ, \\ hu. \\urn nuf Wlth t ht' t·~f"Tl i11n 
nmuu.: Tto.rh uwn. II J.M IIJt umin ffiJiit' ur tletiiiJ.! l\\t) nwu· ... \\Hrk l••r tiH ht~ur 
ol' t'tlttH•r .. atluJJ ttl nll lilt' "llft!!Oh hiHI n hnl( \\itJ1 •·nl~· dj.!ht \:~t:ttiuu~. 
h•m~''~~~· •• i\ t tlu· !'r:tlt•ruitJ•·-- au.-) nl "''r~· '"•ratiuat lh•• !"ltttfl' (.r:tn~ nu•l 6;: 
lhta ••Jitt1.~ ,J,•rm..,'' :.•·ath•n•tl :tl nul th,~ urirJ..t th·i-r da:n1•~ .. ••f ;:~·1tirt).:" tlw t'auu• 
If ill C.t·n' rnl .\ht.no:.!{'r C•t"'n. P. Jlis•tn. rnr 1l11• IHIIh'h 1li-J. TJu• ~llt•ry ({lid .. 
~Ufl. i41 rf'tHIS willt :1uv lntHrlll:lliou tt' "'''' lt•:Jtu·•l hn tfu r:til tlitl n•H :H't•rnv•• 
$..'tlrdin,r UJto Jlrojt·~t. t'"'JH l"i:dl~· ahuot •·f utn- •• r tl. tlhoru" nuu.1!1•n. lUH1 !'l~~i.l 
iJ,,. ""HI~"<. ~•U•I' '':trd•} ..... u~ .. ut• u• .. ·f• d' .. u "itl1 ,fi.·k ... , ... , •• u ... "' n1~tl :tppl,• ~.·or•·,.~ 
Huu 't r;alk stl•mlt tht•m. 1nlt \\rit ••! PH It Hw \{ ..... •ltnnic- '''-T'•'~'l 1• f•hy hall 
Te•·h nu•n rt>nliz,• thai J-rut. f'ormti•B i~ t1Ji" "l'rtnlo(, tlu ,. '"tl 1 :t\1' tu J•ir~ thdr 
t_rt•injl tu t4UIJ{(~ tht.· l•l!l) until :t. I)TUf('-lt 1ll"ll Jrmu thf! ··lmru~. (ur th~ nlla{·r--
o;I(IUUI ''""' h i~ IIOt•t•ur;o.t 1 Tid ... nlt~Dt' j .. l • no·, t b.r''" : 1 Jh tl~ hi1. Th'' wf•rf1 iu t 
••\id,•m•al tltat 1 h\' Jtfn,\ j .. In ltt• :t ... ,,. t.:t•ttua~ \\ lll'rt• tlu'' t•uultl put [Wit ..quo 
t't'"'l.. H flttl )'t'Ujl•t'l j ... tHrn ... I thr•HTJ:"l• rt s u~ l'llull• \\itlu tlu~ l.;.fu•ll • l dt' 
I hi" ~~(tr&r. (l tlrlUJihtli• ~ Juh t\111 ltt• c)r ut fill' 1KNIIU, \\ lu•n tht l'tJT ,~~tnH• nroUUtl 
tttnitt.•tl. r.,, ''lilt~ ··l:n i~ tlh- rhJug,.t· tllhl l1h: I'Uf\"\~, Tht•n .-fl .. tll'd n nuut rtt~h 
t.lnwmrit•,.. \\ill Hthl :t n••w f,~nrur,• ,., rHr ~··:·•~- T01It \\.1~ nt thio( Iiiii(' c-h· 
Tt••·h lir.-. thnl i~ tww l:u-l in,:. iug n ltu.lrtudtut .. ,hil iti"u uu tht.· l•u••m 
OFFIC IAL 
M j..::, E,~,-1~ n \·ah·n. nur frur t•u ,.d, u'hl 
tht• ont• r•·th('miuj! lt•.nture t;( au :uulwr 
lt.t t h c• r•"'tut·~i hl '"b•h th,• utlit.·(•. luu: ,,. 
.. jgue••l llt'r f~t~i t lnn n.~ ... N'n•t.~rv ' '' l "rr~ul••rll ~:niflc•r in 4\rrlt·r ''' htkt': "'up a 
tth• rt~ t>\&.,~n!'\i\ t"' ~1 u d~· nt rnu!'it•. ..\lr. 
''.;trl Orny he lwr ~th·•·•• .. !o.ur. lJut Lw t'!itt 
ttl'\'(• r tu.k•' h,,_, pFnr~ ,,( \ li« \·uh·z, 
iu &lit luonr &f'> u1 nil 'J'e~l"h uwn. 
Mr. ltl\rry lfrl•)o·. wh11 ha .. hN'n ria:ht 
h:lu•l ruun iu lht• ftHllulry •1urint:' tlu 
ht~t :ti'Yt•n n.•.urtt. la:t~ tuk~n llJec t•lurlt' 
•)f ~11', J~aiJtu•r. \\ ht1 ~tit tllfUIIJ:h 0t·t 
r~t. ~rr. Gr··~· '~tnml~ rJns~ ''' :\lr 
. f ,ltnlwr~ us • •a h,, whitc~t mnn nn t tn 
llill" !lllol 1\'i' ni.•h 111111 uti , .... -iltl o• 
\\"lat•n ~HUH' .,hhl frit tuf U f tt~IJIJ!h.'•' let tlitl 
hi~ J)fOilt't"~ 1hurt~\.\;tr4J h:O J'rf\J.tf\iUt.t Uf~ 
tb!• ~nt] of till> ltooum. Ho• 1'"'1'11\'ol it 
Ul•· lmt nnhlrtmm:td~ n•l·lt··l ,.,,u .... J, ru 
ltl~ Jnt• rnl ~lii4plneNn•·nt. 'rnrt :dw\'\·••·1 
hi~ J;.rrntitu.lt• li.' \!i\·it·~ ' &r\w·t•• lu•• 
imitn1iou of lht• ~t.'ratiun .. of t1 Uu1.-h 
winolmill in n It• kunt .:alt>, nuol !lu•lth•n 
1~·. t'"' if 1111 OoiUio:id•• t .. ·ut h,, pturt~•·•l iu 
lu tlu• murky tlt 1plh:o~ t·'nt1nunt•l)' th•• 
WUif'r ·wa~ unl.'· wnh .. t dl'•'t•. nud · n lw 
rt'l't1\"t'rt·tl frun1 t h(t \"frt.·t•b tounnt'r 1bnn 
"uulel h:l\ t• l't·t·n tl~•- tn~,· hn •l b(' 4ttn·• fl 
on l:tn•l n1hl r:.ut !tHit'«'tl h• t h:H P't•·nt. 
' l t>•·•••l wltlo r·it~· nt I ho• ,[l!ht oof tlo• 
~h11rU' UltJf'ttUht"-1 ttU 1Ju< Jl(:ti fl,rfli fiUtl 
attt~mp•wt: tu l'ln~ ,Uf'•'•·I.O,..,fuH:- fht• 
r:trt ,,( t)lt• .\ fria·:lrt •lt•.J't, r. ~h·W~Lrl 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modern Machinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cents hines Gi~en free with Repair Work 
AU WORK GUARANTEED BEiT Of STOCK. 
Hl. 6294 75 MAIN STREET 
Pr~nL this Adv. i!nd g~t o fru Shine 
CLASSES IN DANCING FOR BEGINNERS 
FRIDAY, OCT. 14tb, and TUESDAY, OCT. 18tb, 8 P.M. 
$5 F o r 15 Lessons 
\V. P. I. Cotillion Saturday. October 15 
Dancing 8 to U Hardy's Orchestra 
Tlu:; b a n <'OJO)'able "'eial c\'en i•t~t. Curo.hal '"''itnti<>n• 
C'-tcntle.t to all stml~nt-. Strnng<r~ intm,Juccol. 
rNGLE SVBSCRlPTJO ' FIFTY CF.NT 
TERPS IC HOREAN HALL. 311 MAIN STREET 
GOOD CLOTHES 
stylt,h.perfect fitting and splendully 
1ai lorcd. arc here :Jt our s1ore for 
you. I lur Fall and \\"imer Suits 
and < ln:rco:ns are ;u; iin.: as dollt!!s 
can be madt;. 
IJa,·e .\•Ju ht~uglu Y•1ur Sweater ? 
'\m\ i .. the time In look nt •>ur~. 
l)ur cloth Caps a1 50C w $3 oo are 
l"nder•. 
Cor. Main and :\l e<"hrutic S treets 
Young Mw's Oolblus 
A Critical Moment 
It's a cl'il ic:ll mt)nt E'nl 
whC'U thl' pl'l)S}10(•tivr <'US-
l Olllto' l' l'lltt' l":' /L :' l <'l'(> , hi.'-
l 'll\hi' lIt I'll thE' tlNt lt>l' ' · 
~<hllo•meut!< ure put to th0 
lt•,t . W.\ LK-Ono; I~ 
s hl)t>S <llways mnkc ~ood 
l' \ ' 1'1')' J H'n!lli'~t> . 
$3.50- $4.00-$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P. CRAWFORD. Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
TECH NEWS 3 
9ol/'s 
This Week 
The Big Laugh farce-Comedy 
The Man from 
Mexico 
'""olunttlot'rf'tl no~J erM\ tt•r the ~·•J·l"atn • .. 
~...;~. tl.<' o:tly fi\'ttiln1·1~ rrurt ~' ••J•I tl" 
·~n. in "·hi('h t~ilh .. ~n duall<'n1!•~~ tl•t• 
ttl¥\ n to !\ ... pt l"fl. t'.D1lu rnot:f' and .:en• r.tl 
watf'rn11\fl"'h'l" t'(lntt· ... 1. tuul rt•"r.J l~rav ..... 
ly out to tbr •tn!!" of thr naut 10.10 1 ht~ 
lit~. Kt'tJDt'll~·. PaJctte nn·J ~,lQJ 
mroli:stPI~· toolr. P'" !!" with him n n·i 
tbt- trail dear"' I ( r 1 bt- '"'liou• ' ~1ll!" 
..,'!it n- tht" rnr ho\C io ... i::ht. St~t~nl•.' 
Ut • D :ttl 'Pl'<-.1 SD•l ••><>D bn•l rl'2~hNI 
bo:t.l 1'."Dt• r, wll'"n tt••• p:a .. ~'I"D'.!•'n~ hoi"! 
•m•• rnlll"'l 1t tht" I""' •J.....t .,( m:dnnt: 
n Iandin~: 111ro !!h tbt' lr.~k,~. 11u•l 
\\ 1tb op,• :u•..eur•l tbf'~ JUIDp~l TLf' 
1-«r:.:• !!UUf.t•l "-t.""tltllanl whh c '"" .:Ufl 
\t1llt\ Under \\8ftf. nll 1 Ut [ t 1 I r t lH~ 
JAt.:f'DJ:tl:!'t bantlH} "ith 1 Jth {t'tt Antl 
tnurt• ~tr J, .... ,., 1 ruu~t·rtl in tht!' wpf, r. wbilt• 
Starring Vehide of 
William Collier 
~ ~tit• •ntirt• rr'"'· tnk•n ..... wpl tt·l~ ,,, 
II ~Hfj•tlf'l•\ ,.Jhl J...-ru·t•tully inCo fhf' clJunl '\\attr un'l •·tn\\h.··l ttl ,rtftl\ uta tlu 
hnnk. Th~' ••ttr ru 1hi .. jun 111 .. r1~ p.l~TH~•I 
Next Week 
Another of the Big Broad-
way Successes 
"The 
Hypocrites" 
f,,r \Yhrr• ..,H•r "i1h nil l·ut ~i..: .,£ tlu• 
p:trt_\". 1'h•·.'~ rt•mnint·•1 tn rnUt•tt 11u• 
rditot nr the rontlid. ~tr larf•\\ 111 ,,, 
tht• f:tir tlarn~Ct~li' ,.,-ho rnuw ltl hitl llwm 
S!t•tttllt~·- 8111) lt1 li .. H•n lfi U 1Hnnn1nl[Ut 
1·\· tht' •tnh lh·-in~.t rwl'1'•m whn ra n stir 
it •W•·r nu r qnntltt\ ~ .. ·hfl.ftf 14".:Sdwr • ta.~~.~ 
ru:lf•~ "' \l·u·htl•••• I ' •f:auit,.. 11tf'u It, ,, \nn. !->• 4•nt'tl :u1•l Tnt• .... t·1rt ... l h• II"'''"'' tht•i r wn~ lu,.rnr"-a.r,l. ri•tiu.t 
luwk .. :t- tnnr•·. ~hU~ tlu• 'tl ' ~ r I ("'I 
first time in Stock 
first time at Popular Prices 
J. C. Freeman & Co. 
M akers of 1he 8e01 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAI RS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street. Comer Elm 
R"admg N OliCCI. 
lt•-.•·llniC n ~ ..... ,.,,. a&o t•) l'!·nt, "'h't•n l·tn.c 
a n•lt•llat r n ._. 1111 111 Jr ant c•rlnt.•lt at thn nlh" 
or lf)n;11h ft-•r '- .'1 'A••r•i•, l•P)"AMd atMI IIJ' tn ft•t• 
n~ \f uJtrnuan ,,..,.,_ • .:.Ht t1U.. :':L:Ura talftJ 
tot a•lln~-.1 tn II"' .\4ft rtt. n~ \laua.rt·r. nr 
dnt6*P.:d in ttw JKlt ' <t" • l••S ~~ lt.•J 11UUl I tall. 
,.,. tlu~ '' n~ AD• I li•TM:~f"o1 hJ tlu• 
\\aslans:: o( rht lr.'\t•·r in ~trwnrt "!!! 
hoot~ 0"'" l t• W!tlk.., I :&'Kll" I -
ALlnl:'o, ~E\\'S 
fr. ft. \\•t 11Jf"~n. )'Uu. ' l•l llu 
~ t .,r thr-. X•rrtt n (·,~.. t'hlpJ~oP.ttn. 
t • ntL"'. in :• {t·\\ "'..__ ~ .... 
TlJft tu .. "trrL.,Cf!' ut \\~. s . .... rt.,'l"bt. •n; 
1 11 'I triun ]1 . r,•rry l'tf \\-.-n•'t""'lt r t~•"­
fl!u t ln "'or••~••·r zt '\t'i-k as:-•• T•u~~t:a,, 
t • , . s 1 ··nt·(: r. ·n,. f••r "'"'at" ~, t!ll (., ... , 
liiiiU"~t "'' '' 11••' Dor,•an ,.{ •'luu1 11<1r.\ 
t • s. J)(•J•Jtrtrtwut "t \J,..rrh•ultur••. ao1111 
'"(1{'l•lillt: tht' ~r-ttr in "''tu.l~ ntu l r;•-..•an~h 
'"'rk nt th• 1·nh•·r ... rl.\ ur \1u11l••h. th•r 
fJI%11 y. 
~;. II. Hru<\ll, 
J•HYirH'r in lht• lirm ur f''!"hh\t•ll ~ Hnm u 
l·n~ I'Uit r('(l t lw llnn or H~n·itt 6. nro\\ " · 
nrt•tuttvl.. :u-.cl ••ugit~ t•r... 'lr. Hrt''' r 
"til h'l\'t• dmr~-.. f\( the t'U.&.:"iua•~·r1ng \\t•rk 
,,( tht' tirm. llf' i"'i n r.:;rrhhmtt• ttr ll .•r 
,,.r.J. to1 ,"',. t•f 1 '\!Hi, rnk:it1t: hl~ ·l~tt'f' u; 
\te't'h.,ni•·nl F;n'"-ri(l•·• rittt:: r• t tlu~ l u.,t•IHT• 
tv.•' ~t-:ar-.t l:ttf't. 
PRIZE FOR CIVILS 
If You Value Class-
Room Comfort 
Favor Us 
n.. 
Union Laundry Co. 
115 Exchange St. 
Pt.-. 2J08, 1781. 
1\11-..C HANIGA I. E ' G I NEFRING 
SOCII': 1\' 
I 
( Om/ · •nrtl fru,, 1,.,, ~ J) 
t•hiiM"Ji nt Hu n1• t11lt~•r uf II,. IHtOil"'hr.hu• tl 
•J~twtrutg dr1 u•u•ut l\ IHt "11 I.e l• 
,,. h. rlt. ro~o:t• u t ••u•h "lll fJ•I'l : ' '( nthl'r 
'rttou, 1 ' l'rul r.-..•r t• .. \1 . \lhn; ••Ut•H 
ur.: 1t1•l ,~,.,,lil.tliuu,'' ~lr. ~ . ... !. Hut 
tHJtl: II \\llllllut.'" l 'rnt. n, ' ·· (iulhfl ' 
•• Mnt•·ri11l,. ur ('uu~trw 1 14m. '' l'rur. I•~ 
( o. IJAHi'n•·k; ''1'-\hnJ• \l.trUI~t•IIII'HI 1 11 "' 
1,.. \\ lti\\N;u ; ''Clrttr llriH·'i,,, Prur. 
\ f,. ~ndl h: •• Tt•ur •mltutuul,'' 'h. \\ . 
~t'il•lt·n. On llf"I'UIItll nr Ill•• III Jlrifl ~ 
r••,·I•MM, il \\II~ •hTtdt••l '" lwl•l 1 h-f• \ pril 
tm..twa: "I"'" Mnrdl :u~t. Th.• Mn\. 
I wt•IU•U wtll '-•' afat• llltiHrUI lut·4'lmg tur 
'f, rt '''" tlt' ~m~ra. 
HONOR \l f .N 
Tht" '" ur t t f ,, tl ~ tu• •·nht ttf lltt1 
tff'J .. Ifl u • llf ut 11 f1 tdrAI f"OJ.!iflo•l"rinl.,. 
r .. , ~~~ t'J•rtn~ tt rill HHt~i Ill, i!l nt•W 
Ware Pratt Clothes 
I The Best I 
ISN'T IT ADVISABLE 
tu olt-i 1 cafe flli.ll ' •• ttm .)Oil 
pllrl'ha'~ clothe•? l<.n 't 11 hellcr 
10 purdta•c cl~>tlu:• w11h a rq1111a· 
Ji"n £11r ::'I)OdiiC>> than dutiJC, th:lt 
onl) 1'1i::;l11 I•!' ~ouol' 
At $20 we show eAcep-
tional values in Overcoats 
and Suits 
WARE PRATT CO. 
lOMPLEH OUliiTllRS 
fOR MLN AND tlOYS 
Slatvr Building 
Say, Fellows 
ClHave you sent I IER n 
banner yet? Now is the 
time. \Ve carry the ncat-
estTech pennants and ban-
ners in town. 
Come in and take a look-
a banner too. 
Book & Supply Dept. 
BILLIARDS AND POOL 
Ll&hl 3nd 1\.oomy. 
8 Tables. 
C . M. H ERRICK 
ftl. S8ll S PUASAHT ST 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AND= 
OPTICIAN 
5!15 Main Stre.,l, 0J>po01lC the 
Post-office 
We aupply Tech m..n wltb 
BANNERS ~OBS 
SEALS l)I'J!INS 
LOCKETS PLATES, etc.. Go to Faory't, 51 Main Str.,.,t. for • 
lirYt-c:lll•• llalr-<ul and •b.tve. Bec:om~ 
acquainted wtth a cooel barbtr allop and 
btnelit by b.tvtoc a &OOCI pe~ual,appur­
auce. 
11ar ~h ttw .... r "'"'1Y 11t J •t I, tf, ft, lo\\IJI:t u t•u r•ort'l';' g Jewelry and Ophcal RepOitiJIC 
promptly and u.umcto•IIY dolle ni 1 "nt•rly 1·,.1111 ,, ~ nf ~... b•unr•: 1!1111, II \ , «:r ... , 11. M. Klu11, 
11, llu •l•t"'rtrn~n! nf ~lnl •'1ll:l"'"'' I \\ , ~l••r•lr-u: IIIII , ~·. \\'. 1-i:o'JIIu•IY 
• 'r. 1"'11!1•. \ , II. II••• I, ~ \\. l'CJ<Ilrr" 
&! i~ t"ll!lllf..t) ••::•iu 10 utftr n '"lr In t \\ , ..... It II. \\"c,fPult; 1V1~. 1'. ' CARL W. SU~DH, Tailor 
Need a Dress Suit? 
1 ha,·t O""''t w I tl' 1ht hk« lO dt poM: 
of U~d eh1hll7 to amatrur th"trlca1 
Co.l $A' Bl wh~n nC'W,and •• "nf' •· ttltct 
of brc:wuklo\h •• 11 m•df' Stu ·~J , ••\ 
\rou•~re w •t•\ J4 1rte, II ,-oo ftf:f'd lt.t 
-.u•t u • a b•ra••~ 1 h~ S'f"fce '-" ••• ... 
Ualon W-undt)' Co. 
lr l«hnlnt1 .Jrnwu._= "' tbt• fir!!' ,,.,.n 
nr tl~ .,, .... ,.. T1'M- 1•r'itt "ill ltf" u f"• Dt 
l 1•h1: t• ""'. nr bi.th ~rntit ·1""'' Ill~ intolru 
u 1•1!1. Tllf" •lm"irr:t" rrm"'i~lrr,.) ,qJI tN!" 
•I n-.... in 1fw. C"UO~ ... in ~tt-n•utut11~· UHtl 
ntllflt:t•l t·n~int * riDI:• :llQ•J •·••n'i~t uf n 
•·nruhin:Uittn 1.uttrt' '",!li nod retainin&: 1HaJI, 
111 nr•·h ... l (lthf'rt. 3U uhlitfU•• a"h. t1u• 
P II Yl>ICS COLLOOl' IUM lu•·nti"'' uutt• nn•l l'rufi h of u rnilrndtl 
l>r \1Hr141U "l"'lll8 "111 ~J\t' tht' (oJ • , 
lowiuJ! p:arwr,.· • ll•l••rminntion or the lim•. 11H• J!f·nPr:tl +1f-.1J.tll of n tl•)uhh• tchl' 
UatJhu• of ~lul.-•·u ln r \ llrAt"tiun," ".\ h· l ~\\akh t•ru ..... m~ ' '"d rltt• tlr~tailt.•d dt•fCigu 
IIOrpllon of l ' rnnlum X l,y Chnrroal.' ' ul t ho frog-.. u .. t snit~bo:>-'1 for the Mmr 
tlrutn, \\. '' · .lurt .... t '. 1;., ftlt·lt•c, 1'. "' .. 
:!'; 4 \l ;lin 'trf'C·I . \\"t•r•..-,.h r. 'laM. 
PriCf'.S a ..... o •• bt .. 
Cl .. eoloJ!, llf•pt>lrlnl!. Pre••iotf 
and 0)f'lntf 
111.:1:'!. II. ""'·lwot•h. K. ~·h11oi•lt, P. II. ----------------
A NEW INSTRUCTOR 
\Jr. Jloht•rt !'i. fur 
. "' 
s-·1 '~l'ft·r. \V. II. \ 'Mrtu·y TIH• n:ut~•1' 
w tl•t• tw n•n• f •·ln!L<~M'• Jlfl • rnuJ,.,•tl ul 
l·hn,-t•l u all,\· "1tluu11 t•••UIIIi•l• n • truu uf thtt 
JH.tt+'llt:ts,w~ It i-. nuuuutu-i·•l thnt lht· ... 
nr•• tlu IU~"U nhu 1•)· 11u ir ,.. lwlr.r~hip, at ~huf)l, \\•.-tr~,....h·r~ h• t tkiu~ •11•• thl~11 
lf'llfHUI IU du•ir JtaMhllllf' \\nrk !Uitl rtt tf( ~lr .. \fl.auw c)f thf• •II"JI<iflttJrUt or 
'itu·l~ ' tu tlu• •·nurHf"flriuu 1,rot' 1~, .. .,0 thf" I hul{nugt• 1luriug tlu' t1·mpur:1') nh· 
•I •·Jill riHII'UI tl4-,.irMa tu lumnr. IK'II<'t' u( th~ lattc~r tr•ml tbf'l 1u"'titut ~ 
4 TE C H NE WS 
-= = 
DAN DEAN'S I 
Famous 1 Oc Shave 
W e are Headqua rters for 
GU NS, RIFLES. AMM UNITION, HUNTING CLOTHING, BOOTS. E T C. 
ALSO A FULL LINE OF ATKI..ETIC SUPPLIES. 
A. B. F. KINNEY ®. CO .. 539 MAIN STREET 
fu11 cut the way you w;1ot it 
326 M ;1in St- opp. Mc,hanics fuU 
WORCESTTJI MAS.<: 
APOLLO 010COlA US in dainty 
bo~ees. 
SOc to SOc ~r pound TYPEWRITERS 
C. A. HA NSON, Druggts t, 
107 Highland Street. 
SHOtS RfPAIRfD 
W e rent VISffiLE typewnters. W ill change FRAC-
TIONS and CHARACTERS to suit your PERSONAL 
needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
Ruol S.w-4 Tap• ... H .. t. 
O'S.Ulna'o Rot.IKr Hut. pal •• • 
• $1.00 
.40 
.OS 
Nul t• laaodrt 
SI.Mo P.tiskd 
H•ar Toth P~u.acy 
J. GOLDSTEIN 
MONOPLE, the TAILOR 
129 HIGHLAND STREET 
Guns· suns ""'' from s 111 to $4 o 
0\'lR<OAIS Md~ lrM S~O to U S 
CMr )50 Winltr AM fIll SlmpiH ol "'odes! •1rit1r 
w.u.,. .. ·s Su.u Ounl'll ••d l'mHII 
Rll'AIRI~G •14 Dni.\G 
FROST 
Pictures 
Class-Team- Fraternity 
W . A. Sleeper, W . P. I. 
Landocape and Vocw Photography 
High Grade Work at Low Prices 
Men's Sewed Soles and H eels SOc. 
Work called ror and delivered, Telephone 6685 
Present this adv. and get a Free Shine 
45 MA IN STREET,Opp. Courr H ouse 
D I A M 0 N D C A F .E. Opposite the Court House 
Best ::,unlla) Tm key I lin11er JOe. 
Try our Cho11' ami St~>tl..' 
Supper 20c. I 
91 M •ln S t., Worc e•te r , W•••· 
Six courteous barbers will give 
you a coortJy Hair Cut or Shave 
W. M. DOUGLAS 
35 Main Stre~l 
-----------------------l TfCH MEN will find a full Line of <n,,,,,"J 'no" 1"'!11 J.l STATIONERY, CIGARS, CIGARffiES and A. A. EU.C'TlON 
Lnot Y•'" ut t1•t- "'~"ling tur ttw "0 TOBACCO at Lhe TECH PHARMACY, cor. 
nunl •·h•ti"u of c>nlo•t·no tho·r~ w~r~ ll l '! Highland and West Streets. 
Dl«-"Oll•ertll (1rl'.lft'nt. Tbi" ~ ··nr, lt'l e\t!ry r 
mnn 1 .. l'•··"·nl ""n Mtrl"! ''"" jo>t or 000 ___ A_gen_t_r_or_M_u_rR_ lA_UN_D_R_v_. __ i 
&iUI\· alf4ml athl• ti'"• t'r \\hnl 1'1'('•tnH.•!I 
:\. \lh-ci1•• an•l \ . \ 'iru~o; )Jn.. r~ P. 
or his $1 athlrli~ ..... , RtHI lot bitn "'"' Kittlli~utl, J'r .... .,. ... , ami ~ ...... . \ . '· 
(or I loll\ nt&ft 'l'tloOQI br ~·HLO<'it h(ittO•Jy ~ltlotlo, ,J, 1 •. f'b{•lotn ao<l F., )4 lliD 
thiniL• i• ,,.,.t fltlf'tl '" rf'f'r\11~nt bin1 on <O<k: \•·•· l'ro·(•··.., ant! :\!I". 11. l'. 
'""'· \ , 1>. Ttutlrr6<"1•1 nnJ l'. Ll<>hft<'f, 
.lr .• \ lr. and :\IN. .1. R. '\h•C,tJDm•U nt~·l 
---50S-
MAIN STREET 
Do you '-are for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfaction with our latest 
foreign and domestic de· 
signs, Fall and Winter. 
Your early inspection 1s 
cordially invif nd. 
Gambs Bros. 
Phone 1062 
Men's Tailors 
12 Pleasant St. 
Open ueailla• Ulltil 8.30 
FRESll) t EN C.I YI- ~ RECEPTION 
6\' T H f I'ACl LT\ ' 
'I • Fudl:r M. llayn<'-<. I 
flu IL-11.,... "'''" t1o• pr..,.ockut• .,( t1"' l------------~ 
r rh..., '• t' T. t.ro;:b "11. \1 .• 1. 11 I 
I• " 'In 11. 1\. Lin l""y 'I~. n. K •lib (C • " I • I l 
ta::•. It ;. a ''"n""''" ,..ntint<-Pt uti •"·ry :-.£\\' .'> OF THr COL LECt. 
fr~biiUln"• l• DJ:Ut' t1 :.t tb,• n .. t•J•U,,a l n '• ~ t \' \(1 ....... •ri frt.· ... ht , n ~H• 
tu the- daS"§ ,,( l!tl & a&!ll a 11ur.-m._" tn ror~• .. l l•• ~arr.r I he -..1n :t .. ~ ot tiJlJhf 
,~PrJ \\ZH.Iuc1 tl:n it in<~~ti'l t l•h an•l tla.,."'•m·tt wtwn th··~ ttrrhr on tbt• tn.in 
I'DC"O ra&&:f'l e•ut iu t ,,.,. IUAfl 
Tho n" t '"''" of tb<' fn• ull> nn•l Jlu•lr \ t.lnt k•l "Jtb tho• l·l•w-lr. • • I •' ''" il 
"hiti l r, ... J 1 n:•"f• • p,,...,. drn 'Pf d M f!!r.. i"' .nuardttt tv th• lr"h'k turn lit Jlliuc.u' 
See Walberg 
at 6 Mechanic treet w hen 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WEIOENMillER 
}~. \, l .n,..Jt"r. Prnr. ''" lao 1.. , .. ,)tr;;~,nt "h" h.a\\' '"'" chcoir varsit~ 1tlter t"'r --------------
n. II. lln•·~. \\. I ... 11011111 • z \\, ~t"Ar" in !'oiU'to' .... q''"· 
l 'ooiDI , \·. \\. l'r• U• b, \\ , \\ llu.l. \ 
~- lt dlt'\ nt10l t. \ H• ll, ' "' !&t t It i• r••pu•&•·•l flmt •'•'rl:ain IIIIU,lt•ul"' 
JltHh' !Wtf~ \ . \\~ 1:,1.11. G. H. 01 hun, n, n.t "· ,\, '' fir•- 1n n .... ,•ri,·n~ ,,.,,'nl al ~•Ut 
JL 1,.. (f·dlul'• P, U. J\tdJ,thl. P·•l H. • e1hl•111 l tt"Hil"'t' pf tbr snh~tthllwn ,,f 
'i«t'tlNr: In trutt••N U. l'. l'urli 1·1, .1. 1111l•lhtt: ft•r )'H~ t•n tltt •1ni1,\' •hnnt•r 
\ 1: ll;.r 1, -.. l ' II I out, \. II !lull, nwnu. 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's C.ur off-c:lothing. ~"' 
Please send post.tl ancl I wiU 
,au. ~"' , oJ. ,4 ...,. 
N. MELNIKOVE 
b HA~OING ST, CITY 
r et t81 Lad)"' A-u .. ta.nt 
D r. R. M. Garfield 
Surgeon Dentist 
OUoc" and Rcl>d .. oct". SuurlM 111. 111 WA!ktr 
RuUdrn\t. ~ \1UA St • \\'or ... ~~~~r. ~laP 
Ofllce Hours.' to i. 1 oo ~. Sunda)•, It oo;U. 
~PECI \.L TJE!>,-Inla:r._ Cn> .. ruo. Btl.lrc ... 
FOR YOUR POSTERS AND 
FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
••• Malo S trca t 
2S6 Main Strut 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orcester, Mas!liac_husetts 
ft We4dtnp.. tc.CC'PtJOfla• t.Ra auppltcd wnh 
'lrmc..h crca.me.. _,oct a, ~<UJchnca., mou......., cry .. 
tai IU:d COftfecbOftcr7, Or1Uirnc:sual work. c.har· 
ton.-.. (runa. ct.au.. .-u~;a.r t.._k.cu., punc.hee. 
,_t~. vol-a~.t ... ve:ats. paalTlC'&. wc44LDC a.nd laney 
u"' croq.,dtc&, ,.tada. s.andWKbn,. w&Jtcn 
CJ\ID&. •LI'YU'WIUL CU~. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and R epaired 
at Lowest Prices. 
8!1:: W EST STR EE T 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody know• mel I use 
the best oak-tuned stock. 
Hud .. w..J t•p aad h .. 1 90c 
O'Sullinll' o nLhhu hctlo 40c 
J . LAPIN, 93'2 W est St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right " 
Th~n· is onl) om· wu~ tn h•' .rure 
of lnsliu~ 'lllisfrll'lilln with ~nur 
o·lntht•'<. 
I 
IInYt• tlo~lll mtlllt• frnm high· 
:,rnult•. n•liublc fuhrio·,: nor! mntlc to 
llt ) 1111, 
n .. t .. n· ~till nrtlt•r ~·our ne-.:1 !"lilt , 
··umo nnd ~···· mu· h:m1J..11nw tlt'W 
l"ullnu<l Wiutt·r st,·ll·~ 
CHAS. M . PADULA 
T aHor 
397 Main. cor. Mechanic St. 
Worcester. M ass. 
